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明治の理科教科書と「理科」の出現
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『新撰理科書』と電信機教材 “Dorfteich als Lebensgemeinschaft"
「理科は，通常の天然物・及び現象の観察を精密
にし，其の相互・及び人生に対する関係の大要
を理解せしめ，兼ねて天然物を愛する心を養う
を以って要旨とす。」
